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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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使いやす5のグレー ドスyグ
40字Xl行表示の大型画面。実力派ノfー ソわレワー プロ。
.3.5インチフロッヒィl 二、 A4~引1]1 60へージ分の文書を保存
・JIS第二水準漢字を含仁7.4∞字をROMて標準装備
・最高160字、32文節を一気に変換する連文節変換
・修飾文字・銘大文字・イラスト合成て文書を楽しく，寅出
・7ヵ国舘に対応する欧文編集機能と 5~量績の英.体
・原稿用紙やラベルへの印字、ハカキ宛名印字も可能
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PCMデジタルオーディオ PCM(Pulse Code 
Modulation)は、音声や音楽のアナログ信号をデジ
タル信号に変えて録音。FM放送や近L、将米のPCM
放送tいった質の高い音楽ソースなどを、カセットデッ
キ感覚でデジタルストッ九音の鮮度がちがL、ます.
マルチデジタル 4つの画面が設定した時間差
で順次静止する'?Jレチス
チル。 4つの正逆連続画
をストロポのように映し出
す'?Jレチシリー ズ。任意の 今
4画面が同時に静止する巳ザ... 
マルチメモ.デジタルの新しい離れ技ですL
デジタルグラフィックタイマー 〈デジタル技術+
光ファイパー妓術〉子約 t
に必要な情報をカラーグ
ラフィック表，示。ライトベン
でブラウン管にタッチす
るだけの簡単-nのです
・テレヒ・婦の 2ヒテ宥てUi闘しにむのu
Zネルギ-txレ川ロニ，，
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
TOSHIBA 
